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Abstract 
The national economic growth. can use as guidelines by government in take a policy that have 
purpose to press the inflation as low as two digit under. On that consideration, this research 
have purpose to know the dominan factor between factor of interest investment credit. Bank 
Indonesia certificate and currrent foreign exchange to inflation in Indonesia. 
This research is using secondary data that get from Bank Indonesia and Bureau Statistic Center 
at 1988 - 2002, that data is analysist with using double regretion linear analisyst by F test and t 
test with clasic asumtion BLUE. 
The conclude of this research is indicate there is real influence bysimultan from interest 
investment credit, Bank Indonesia certificate and curnent foreign exchange to inflation in 
Indonesia. While by partial interest investment credit is' not influence real to inflation in 
Indonesia. Bank Indonesia certificate influen~ real to inflation in Indonesia. and currrent 
foreign exchange influence real to inflation in Indonesia. . 
Keywords interest investment credit. Bank Indonesia certificate. currrent fOreign 
, exchqnge and inflatjon 
Abstraksi 
Perkembangan perekonomian nasional, dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah 
dalam mengambil suatu kebijaksanaan yang bertujuan untuk menekan anglea inflasi serendah 
murtgkin dibawah dua digit. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang paling dominan diantara faktor tingkat suku bunga 'kredit investasi, 
sertifikat bank indonesia dan kurs valuta asing terhadap inflasi di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat 
Statistik mulai tabun 1988 - 2002. data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda melalui uji F dan uji t dengan asumsi klasik BLUE. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang nyata seeara simultan dari 
tingkat suku bunga kredit investasi. sertifikat bank indonesia, dan kurs VaJuta asing terhadap 
inflasi di Indonesia. Sedangkan secara parsial tingkat suku bunga !credit investasi tidak 
berpengaruh nyata terhadap inflasi di Indonesia, sertifikat bank indonesia berpengaruh nyata 
terhadap inflasi di Indonesia dan kurs vaIuta asing berpengaruh nyata terhadap inflasi di 
Indonesia. . . 
KDta lcunei .' tingkat sUku hunga /credit inveslasi. serliDkat hank indonesia. kurs va/uta as;ng 
dan inflasi . 








